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El principio más importante para desarrollar e-learning 
vivaz es no ver el diseño de eLearning como diseño de 
información, sino como diseño de una experiencia. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar cómo influyen 
los talleres de capacitación en el nivel de dominio de la Google Apps para la educación en los 
docentes de la Institución Educativa “Independencia Americana”, en Arequipa-2018.  
El enfoque de este estudio es metodológico cuantitativo y con un nivel cuasi experimental. 
Tiene como unidades de estudio a los 97 docentes distribuidos por áreas de la Institución 
Educativa “Independencia Americana”, ubicada en la Av. Independencia 1504 del distrito, 
provincia, departamento y región de Arequipa del Perú. Temporalmente este trabajo se inició a 
fines del 2018 y se monitoreó durante el 2019. 
Como técnicas se utilizaron para la variable independiente la observación cuyo instrumento 
es una lista de cotejos. Para la variable dependiente se trabajó como técnica la encuesta, cuyo 
instrumento fue el cuestionario titulado “Inventario de Uso y Dominio de Classroom y 
herramientas de Google” de elaboración propia validada por expertos con una alta confiabilidad 
de Alfa de Cronbach de 0.943. 
La influencia de los talleres de Google Classroom en el nivel de dominio de Google Apps fue 
muy significativa ya que antes de los talleres el porcentaje de docentes que no conocían las 
herramientas trabajadas en su mayoría oscilaba entre 54.6% y 91.8% y luego de la realización 
de los talleres la apropiación de estas herramientas que abarca los niveles utiliza frecuentemente 
e integra con otros recursos en promedio llegó a un 60% de los docentes. 
Se propone continuar con talleres permanentes, constituir un equipo de especialistas para 
monitorear y acompañar a los docentes, crear repositorios con material de ayuda para docentes 
y estudiantes e incluir en este ecosistema virtual a los padres de familia. 
Palabras claves: Google Apps para la educación, Dominio, Google, Classroom, Gmail, 





The main objective of this research work is to determine how the training workshops 
influence the level of mastery of Google Apps for education in teachers of the Educational 
Institution "Independencia Americana", in Arequipa-2018. 
The focus of this study is quantitative methodological and with a quasi-experimental level. 
Its study units are the 97 teachers distributed by areas of the Educational Institution 
"Independencia Americana", located on Av. Independencia 1504 of the district, province, 
department and region of Arequipa of Peru. Temporarily this work began at the end of 2018 and 
was monitored during 2019. 
As techniques, the observation whose instrument is a checklist was used for the independent 
variable. For the dependent variable, the survey was used as a technique, the instrument of which 
was the questionnaire entitled "Inventory of Use and Domain of Classroom and Google tools" 
of own elaboration validated by experts with a high reliability of Cronbach's Alpha of 0.943. 
     The influence of the Google Classroom workshops on the level of mastery of Google Apps 
was very significant since before the workshops, the percentage of teachers who did not know 
the tools worked mostly ranged from 54.6% to 91.8% and after the completion Of the workshops, 
the appropriation of these tools that covers the levels used frequently and integrates with other 
resources on average reached 60% of the teachers. 
It is proposed to continue with permanent workshops, establish a team of specialists to 
monitor and accompany teachers, create repositories with help material for teachers and 
students, and include parents in this virtual ecosystem. 







El presente trabajo de investigación titulado “Influencia de los talleres de herramientas de 
Google en el nivel de dominio de la Google Apps para la educación en docentes de la Institución 
Educativa “Independencia Americana” de la ciudad de Arequipa, se encuentra en el campo de 
Ciencias de la Educación. 
 De la realidad observada en toda Latinoamérica y de los documentos emanados por la 
UNESCO, se puede evidenciar que a los docentes de toda esta región les cuesta integrar las TIC 
de forma adecuada en sus actividades o estrategias pedagógicas, de acuerdo a las 
investigaciones referidas el nivel de dominio de las TIC, denominado también como 
apropiación, en los docentes es aún muy bajo debido a muchos factores. Dentro de las TIC se 
encuentran también los Entornos Virtuales de Aprendizaje con todas las herramientas que se 
han generado para este escenario educativo. En la Institución Educativa “Independencia 
Americana”, donde labora la investigadora, a los docentes en su mayoría les cuesta mucho 
trabajo integrar nuevas tecnologías a sus sesiones de aprendizaje, así como utilizar una 
plataforma virtual y herramientas online como las que nos brinda Google. Debido a la 
oportunidad de participar en la maestría sobre entornos virtuales del aprendizaje, al convenio 
conseguido con Google para utilizar sus aplicaciones gratuitamente con fines educativos 
mediante el programa Google para la Educación, la investigadora del presente trabajo al tener 
como segunda profesión la Ingeniería de Sistemas pudo vincular la tecnología con la educación 
y tener otra perspectiva de lo que se puede conseguir con un adecuado uso y dominio, además 
del potencial tecnológico que posee dicha institución es que surge la presente investigación. 
Como unidades de estudio se trabajó con 97 docentes de la Institución Educativa 
“Independencia Americana”, las variables que tomaron en cuenta para clasificar la información 
obtenida fueron: la condición que varía entre nombrado y contratado, la edad, el género, el 
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tiempo de servicio, el área en la que enseña. Para esta investigación en particular se tomó como 
factor principal el área de enseñanza, quedando los otros factores como insumo para futuras 
investigaciones. Para la recolección de la información se utilizó un instrumento de elaboración 
propia denominado “Inventario de Uso y Dominio de Classroom y herramientas de Google”, 
debidamente validado por profesionales expertos en Tecnología y Educación. Este instrumento 
se aplicó en dos momentos, antes de la realización de los talleres y después de estos, dando 
como resultado información Pre-Test y Post-Test que es la que se analiza y discute en el 
presente informe con el fin de evidenciar si la realización de los talleres planteados influyó o 
no en el nivel de uso y dominio de las Google Apps por parte de los docentes analizados. 
Como técnicas se utilizaron para la variable independiente la observación cuyo instrumento 
es una lista de cotejos para evaluar los resultados en cada una de las 8 sesiones del taller del 
programa de capacitación. Para la variable dependiente se trabajó como técnica la encuesta, 
cuyo instrumento fue el cuestionario titulado “Inventario de Uso y Dominio de Classroom y 
herramientas de Google” de elaboración propia validada por expertos con una alta confiabilidad 
de Alfa de Cronbach de 0.943, que se aplica antes y después del programa de capacitación. 
La presente investigación se estructura en tres capítulos, de acuerdo con su naturaleza. En el 
primer capítulo, se abordan conceptos teóricos que cimientan la presente investigación, tales 
como la definición de las Google Apps para la Educación, su clasificación y utilidad; los 
estándares para medir el dominio de la tecnología en los docentes y la formación docente en el 
manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Se detallan también 
antecedentes investigativos desde internacionales, nacionales y locales.  
En un segundo capítulo se detalla la metodología a utilizar en el proceso investigativo, la 
técnica a utilizar, el campo de verificación con el detalle de las unidades de estudio, así como 
las estrategias empleadas para la recolección de los datos.  
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En el tercer y último capítulo se presentan los resultados de la investigación enriquecidos 





Dado que, Google Apps ofrece aplicaciones y herramientas útiles para gestionar la 
enseñanza y el aprendizaje y una de las estrategias de apropiación es la capacitación docente. 
Es probable que, los talleres de capacitación de Google Classroom influyan 
significativamente en el dominio de las Google Apps en docentes de la Institución Educativa 







Determinar la influencia de los talleres de Google Classroom en el nivel de dominio de 
Google Apps en docentes de la Institución Educativa “Independencia Americana”, Arequipa– 
2018. 
Objetivos Específicos 
• Determinar el nivel de dominio de Google Apps que tienen los docentes de la 
Institución Educativa Independencia Americana antes de aplicar los talleres de Google 
Classroom, Arequipa-2018. 
• Determinar el nivel de dominio de Google Apps que tienen los docentes de la 
Institución Educativa Independencia Americana después de aplicar los talleres de 




CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1. MARCO CONCEPTUAL  
1.1. Google Apps para la educación 
Google Apps constituye un servicio que brinda Google donde abarca varios de sus productos 
y que se otorga con un nombre de dominio personalizado por el cliente. Las herramientas que 
Google brinda se caracterizan por ser aplicaciones web, es decir, requieren de una conexión a 
internet para trabajar de forma síncrona, aunque brindan también la posibilidad de un trabajo 
remoto sin conexión el cual se actualizará en la siguiente conexión a internet. 
Google Apps tiene varias ediciones, la que nos compete en este trabajo es Google Apps for 
Educación, que corresponde al servicio que Google otorgó a las instituciones educativas desde 
octubre del 2006, denominado Google Apps para la Educación, la primera implementación a 
gran escala fue en la Universidad de Lakehead en Thuder Bay, Ontario, Canadá, con 38000 
usuarios registrados, la aplicación con la que iniciaron fue Gmail. El 29 de septiembre del 2016, 
Google anuncia el cambio de nombre de Google Apps for Education por G Suite. 
Google Apps para la Educación brinda este servicio en forma gratuita para instituciones 
educativas públicas, a las que les brinda 10000 licencias con almacenamiento ilimitado en 
Google Drive, Gmail y Google Fotos. Vale resaltar que todo este servicio es libre de publicidad. 
1.1.1. Google Apps para la educación como Entorno Virtual de Aprendizaje 
“Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones posibilitan 
la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este 
nuevo entorno, se está desarrollando en el área de educación,  porque posibilita 
nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes 
modernas de comunicaciones”. (Bello Díaz, 2005) 
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Con la inclusión de los entornos virtuales en la educación el aprendizaje virtual no tiene ya 
límites de tiempo y espacio, es en este contexto que Google Apps para la Educación pone a 
disposición de los educadores y estudiantes del mundo un paquete de servicios seleccionados 
de la suite de Google basados en la nube, que les van a ser de utilidad para editar 
colaborativamente documentos, tener comunicación instantánea desde cualquier dispositivo y 
lugar, agilizar tareas administrativas, potenciar el aprendizaje y sobre todo plantear estrategias 
de aprendizaje que signifiquen retos para el pensamiento crítico. 
“El aprendizaje en línea son sistemas o herramientas integrales que constituyen 
un excelente aporte para la gestión de cursos, distribución de contenidos, control y 
seguimiento de tareas y recursos que se comparten por medio de la plataforma. 
Además, cuenta con subsistemas de comunicación que permiten estar vinculados a 
uno o varios grupos y estar al tanto de los avances que realizan los docentes”. 
(Pincay Vinces, 2016, pág. 1) 
 En concordancia una plataforma virtual debe brindar todas estas funcionalidades que 
permitan comunicación, integración y distribución de recursos para ser un soporte a la labor 
pedagógica, características que Classroom cumple ampliamente. 
“Para abordar el tema de las tendencias Tics en la educación, es preciso 
considerar el análisis de cuatro elementos centrales del sistema educativo: el 
instructor, el alumno, el modelo educativo y los recursos de las plataformas 
educativas. Esto nos dará no solo un panorama del estado actual de las aulas 
virtuales, sino hacia donde apunta esta vertiginosa tendencia educativa”. 
(Arredondo Herrera, 2018, pág.7) 
Si se toma en cuenta lo mencionado anteriormente, sobre los elementos principales en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje, se puede evidenciar que Google Apps para la Educación 
permite la interrelación de estos de una forma sencilla e intuitiva, al hablar de los estudiantes 
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en un Entorno Virtual de Aprendizaje se potencia el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo; 
cuando menciona al docente el desafío más grande que se presenta es contextualizar las 
estrategias de enseñanza tradicionales a un Entorno Virtual de Aprendizaje, hay un cambio de 
rol que lo convierte en un monitor, acompañante, que motiva, retroalimenta e impulsa el 
autoaprendizaje brindando una variedad de recursos tecnológicos, Google Apps para la 
Educación se actualiza constantemente e integra nuevas herramientas acorde a la demanda 
educativa que va observando. Por último, pero no menos importante, cuando se menciona el 
modelo educativo se resaltan algunas bondades que se logran a través de un Entorno Virtual de 
Aprendizaje como el fomentar la lectura, el uso de las TIC, el autoaprendizaje, la creatividad, 
el aprendizaje colaborativo y cooperativo, fortalece también valores como la perseverancia, la 
responsabilidad manifiesta en el administrar su tiempo para realizar sus actividades y el respeto 
al interactuar entre pares, entre docente y estudiante. 
1.1.2. Herramientas de Google Apps para la educación 
En la presente investigación se seleccionaron siete herramientas de la Google Apps para la 
Educación consideradas las más utilizadas en el ámbito educativo y que durante el taller se 
subdividieron en actividades concretas que los docentes tuvieron que en muchos casos conocer, 
en otros utilizar más frecuentemente y finalmente lograr integrar estos recursos para generar 
estrategias de aprendizaje. 
“En los sistemas implementados en la web en la actualidad hay un sin números 
de aplicaciones informáticas que facilitan el trabajo de los docentes y estudiantes, 
aplicando por medio del internet estas herramientas fáciles e interactivas, dándole 
un mejor uso de las TIC evolucionando el rendimiento académico”. (Perurena, 
Moráguez, 2013, Pág.1) 
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Las aplicaciones que se conocen y utilizan en el taller no solamente fueron creadas para el 
trabajo pedagógico, pero su versatilidad permite adaptarlas al trabajo pedagógico siendo un 
buen soporte en el uso de las TIC. 
A continuación, se detalla cada una de ellas, indicando las tareas que se priorizaron en los 
talleres: 
1.1.2.1.Google Classroom 
Este servicio constituye un aula virtual donde la colaboración entre docentes y estudiantes 
se hace más sencillo. Permite crear sesiones de aprendizaje, tareas individuales o colaborativas, 
proponer recursos multimedia, generar evaluaciones. Posibilita integrar las demás herramientas 
de Google Apps para la Educación otorgando un sinfín de posibilidades para desarrollar 
estrategias de aprendizaje. 
“Es un paquete de herramientas que dispondrá de una manera productiva y 
gratuita, Classroom lo han diseñado con un propósito, ayudar a los docentes a 
mejorar las actividades diarias en recibir y enviar trabajos a los alumnos sin tener 
que presentar sus trabajos a papel, dentro de las funciones que nos facilita esta 
aplicación virtual es ahorrar tiempo real con los estudiantes”. (Aruquipa et al., 2016, 
pág. 1) 
En el primer subindicador se propuso crear cursos, para lo que Classroom facilita un entorno 
intuitivo en el que se puede delimitar espacios para cada curso que el docente tenga asignado, 
personalizando el nombre, el grado, sección, su aspecto, la forma de acceso para los estudiantes, 
los niveles de comunicación y el método de calificación a utilizar. 
Como segundo subindicador se desarrolla el proceso para proponer tareas, para lo cual se 
tiene opciones de generar una pregunta que puede propiciar un debate o simplemente una 
reflexión o análisis, se puede también crear tareas donde el estudiante devolverá un archivo con 
la actividad propuesta realizada; estas tareas pueden ir con un cuestionario adjunto, el cual 
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puede hacer la veces de una encuesta de opinión o un cuestionario autocalificado; otra de las 
opciones para fomentar el trabajo en el estudiante es la creación de un repositorio de material 
que puede servir de consulta. En todas estas opciones de actividades se pueden integrar recursos 
TIC como imágenes, videos, podcast, presentaciones, documentos, hojas de cálculo que 
enriquecen y hacen más atractivas las actividades propuestas. 
El tercer subindicador considerado es el generar foros de consulta, de debates, de análisis de 
casos, donde se promueve el pensamiento crítico, el intercambio de opiniones, el 
fortalecimiento de valores como el respeto y la empatía al compartir opiniones diversas. Estos 
foros se plantean a partir de un video, una imagen, un artículo o una simple pregunta con la 
profundidad suficiente para generar conflicto cognitivo. 
En el siguiente subindicador se brinda las estrategias para compartir información, partiendo 
de criterios de búsqueda y selección de los recursos TIC a compartir, teniendo en cuenta 
derechos de autor, lenguaje adecuado, contenido y calidad. 
En el último de los indicadores considerados para esta herramienta se ha considerado  
formular evaluaciones como una de las actividades necesarias de dominar en el Classroom, 
pueden ser de opinión o autocalificadas, presentan una amplia variedad de configuración, como 
selección múltiple, casillas de verificación, respuestas cortas, párrafos, enviar archivos, adjuntar 
en cada pregunta elementos multimedia. Estos cuestionarios autocalificados permiten también 
validar las respuestas, establecer puntajes, personalizar mensajes de acierto o error. 
Para verificar que los docentes transiten por los distintos niveles de apropiación de estos 
recursos, durante el desarrollo de los talleres se aplicaron listas de cotejo para registrar hasta 
que nivel llegan los docentes en el desarrollo de las actividades propuestas en el conocimiento 






Gmail es una de las herramientas de Google más usadas luego del buscador. Se hizo más 
atractivo debido a sus protocolos de seguridad y capacidad de personalización de los elementos 
que incorporan. Google Apps para la Educación cuenta con almacenamiento ilimitado y cada 
vez más integra recursos a su entorno, como el chat, las videollamadas, calendario y drive. 
Entre los subindicadores que se tuvieron en cuenta para este recurso, en primer lugar se 
verificó que todos cuenten con su cuenta institucional, que sepan acceder a ella y reconocer las 
distintas partes del ambiente de trabajo, así como su funcionalidad. 
En segundo lugar, se desarrolló el proceso para enviar correos electrónicos a un destinatario 
o a un grupo de destinatarios, configurando su firma, agrupando correos por etiquetas y dándole 
formato a sus mensajes. 
Seguidamente, como tercer subindicador se consideró la recepción y lectura de mensajes de 
otros usuarios, configurando la bandeja de entrada, utilizando las opciones de destacar, eliminar 
o archivar un mensaje. 
En cuarto lugar, se ejercitó el proceso para adjunta archivos a sus correos desde su equipo o 
desde el drive, considerando tamaño de archivo, tiempo de transferencia y la posibilidad de 
enviar archivos como enlace de drive. 
Así mismo, se desarrollaron los pasos para descargar archivos adjuntos, haciendo 
verificación de virus, eligiendo destino de descarga, identificando los tipos de archivos que nos 
pueden llegar en un correo. 
Como último proceso a realizar en esta herramienta, está la personalización de su cuenta, 
desde el diseño de fondo, de distribución de los elementos del espacio de trabajo, formato de 
textos, configuración de bandejas, de mensajes a recibir, de respuestas automáticas, de la 





El calendario de Google Apps para la Educación es uno de los servicios que menos se 
conocen y por ende casi no se utiliza. Su funcionalidad se evidencia en el momento de organizar 
el tiempo de trabajo, programar actividades, recibir notificaciones de recuerdo oportunas, 
invitar a otros usuarios a reuniones presenciales o por videoconferencias.  
El primer proceso a realizarse fue el programar tareas y evaluaciones para que figuren en el 
calendario tanto de los docentes como de los estudiantes con el fin de dosificar el trabajo y 
notificar oportunamente las fechas de vencimiento. En estas programaciones se configuran 
horarios, se añaden documentos, se definen actividades repetitivas cada cierto período y se 
crean calendarios personalizados. 
En un segundo proceso se calendarizaron eventos con los padres de familia, programando 
reuniones grupales e individuales, mandando invitaciones a sus correos, así como reuniones 
colegiadas entre docentes de área o por funciones. 
1.1.2.4.Google Drive 
Google Drive es una de las herramientas bandera de Google Apps, por permitir el trabajo 
colaborativo en la nube y el almacenamiento virtual, así como insertar complementos a sus 
aplicaciones que permiten integrar herramientas para un trabajo más personalizado. Provee 
entre sus aplicaciones un editor de texto, una hoja de cálculo, un editor de presentaciones, etc., 
como software en línea que no necesita descargarse ni instalarse y se actualiza 
automáticamente. 
En el primer indicador considerado para esta herramienta se tomó en cuenta la tarea de 
almacenar información en el Drive, que es la utilidad más básica de este servicio, se crearon 




Avanzando en el manejo de Drive, se realizaron operaciones con archivos y carpetas en el 
Drive, se guardaron copias, se eliminaron y se movieron de una carpeta a otra. 
Una de las potencialidades del Drive, es permitir el compartir archivos y carpetas con otros 
usuarios, para que puedan editar o ver la información compartida, dando inicio al trabajo 
colaborativo en forma asíncrona. 
Realizar trabajo colaborativo de forma síncrona o asíncrona es uno de los pilares de la 
educación virtual y Drive, potencia esto a través de la posibilidad de editar un documento en 
tiempo real con varios usuarios, rompiendo las barreras de la distancia y el tiempo en la 
comunicación asíncrona. 
Los complementos de Drive ayudan a realizar trabajo específico de acuerdo a cada curso, 
por eso esta tarea también se desarrolló para poder brindar a los docentes la posibilidad de 
trabajar con aplicaciones concretas, que potencien la creación y propuesta de recursos virtuales. 
El material intelectual que va creando el docente, tiene un gran valor y obedece a años de 
experiencia, por lo que vale la pena crear un repositorio virtual con los recursos que se van 
creando para cada curso, el cual puede ser compartido con otros docentes o con los propios 
estudiantes como material de consulta. 
1.1.2.5.YouTube 
Podría ser YouTube una de las herramientas más populares de la Google Apps, su uso se ha 
masificado por la variedad de videos que ofrece en todos los géneros posibles. En el plano 
educativo, contiene infinidad de recursos como videotutoriales, que han servido para que 
muchas personas hagan del autoaprendizaje una herramienta fundamental en el desarrollo de 
sus habilidades. 
En este contexto educativo, la primera tarea desarrollada, fue buscar videos utilizando 
criterios, esto para optimizar y canalizar la búsqueda de acuerdo a parámetros específicos como 
tema, autor, entidad de referencia, año de publicación, etc. 
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El crear listas personalizadas fue la segunda tarea ejercitada, permitiendo agrupar videos por 
temas y cursos, las que pueden ser compartidas entre docentes o a los estudiantes como material 
de estudio o análisis. 
Dejar de ser solo consumidores, sino ser también colaboradores productores de material, fue 
una de las tareas más promovidas entre los docentes, venciendo muchos temores, los docentes 
crearon sus propios canales, subiendo a la red videos de su elaboración personal, usando 
diversos elementos multimedia y herramientas para crear videos de temas relacionados a sus 
cursos. 
Cómo última de las tareas desarrolladas, se realizó la descarga de videos de YouTube con 
parámetros específicos, para poder utilizarlos en sus sesiones de clases en ambientes donde no 
se cuenta con conexión a internet. 
1.1.2.6.Google Docs 
Este servicio de Google Apps, permite elaborar documentos de todo tipo, desde un ambiente 
completamente on line, sin requerir software con licencia, actualizaciones o descargas, así como 
dejar de preocuparse por estar guardando los archivos trabajados continuamente. 
Como primera tarea, se elaboraron documentos con el procesador de textos en línea, 
desarrollando trabajos individuales y fortaleciendo el trabajo colaborativo entre docentes del 
mismo curso o sección. 
En segundo lugar, se generaron hojas de cálculo en línea, aplicando las principales funciones 
de este recurso, editando documentos en forma síncrona o asíncrona. 
En tercer lugar, se crearon presentaciones en línea compartidas por varios usuarios, 




En todos los documentos creados se ejercitó la inserción de elementos multimedia como 
imágenes, animaciones, videos, sonidos, narraciones, que le dan un aspecto mucho más 
atractivo al material generado. 
Una tarea transversal en todos los documentos creados fue el realizar trabajo colaborativo 
con otros usuarios y se le dio mucha importancia y se practicó constantemente. 
1.1.2.7.Google Forms 
Una de las bondades de esta herramienta como apoyo al trabajo docente es la posibilidad de 
crear evaluaciones autocalificadas con una variedad importante de tipos de preguntas que 
permiten evaluaciones con diferentes grados de complejidad. 
Como tarea inicial se crearon encuestas, cuestionarios sin calificación que se orientaron en 
el trabajo pedagógico a plantear conflictos cognitivos, recojo de saberes previos o 
metacognición. Se fueron utilizando los diversos tipos de preguntas en forma gradual.  
En segundo lugar, se elaboraron evaluaciones en línea autocalificadas, se trabajó la 
configuración de las opciones de evaluación autocalificada para limitar el número de intentos 
de resolución, la forma de entrega de resultados a los estudiantes, el puntaje de cada pregunta, 
validar la respuesta correcta y presentar en orden aleatorio las preguntas y las opciones de cada 
pregunta. 
Como otra tarea se personalizaron las evaluaciones en cuanto a su diseño, imagen de 
cabecera, combinación de colores y tipo de texto. 
 Finalmente se interrelacionaron los formularios creados con las hojas de cálculo generadas 
con las respuestas obtenidas, analizando las posibilidades que esto nos brinda, generando 






1.2. Dominio de las TIC 
1.2.1. El uso reflexivo y la apropiación de las TIC 
Los docentes y las instituciones educativas en el afán de innovar sus procesos y estrategias 
de enseñanza y aprendizaje han ido integrando paulatinamente las TIC en la creación de 
materiales y recursos educativos, en la socialización de contenidos y otros. En el análisis de 
todo este proceso se han ido presentando distintas falencias, por un lado, los docentes se sienten 
recargados y agobiados por sentirse obligados a utilizar recursos digitales que no conocen o no 
utilizan adecuadamente, por el otro los estudiantes que quisieran utilizar de mejor manera los 
recursos, pero no encuentran la motivación ni el apoyo docente necesario. 
Suárez, Almerich, Díaz y Fernández (2012) con relación a la edad encontraron que los 
docentes más jóvenes, que tienen menos de 35 años, evidencian un uso mayor de recursos 
tecnológicos. Por el contrario, Russell, Bebell, O'Dwyer, y O'Connor, (2003, citado en 
Buabeng, 2012) y Lau y Sim (2008) manifiestan que los profesores con mayor edad utilizan 
más frecuentemente las TICS en aula, en comparación con los más jóvenes. Esta hipótesis se 
basa en que los docentes mayores poseen más experiencia enseñando y no se les dificulta 
integrar las tecnologías en sus clases. 
De acuerdo a la (UNESCO, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES TIC: desde la dimensión 
pedagógica, 2016), las expectativas de los beneficios de las TIC en la educación hacen evidente 
que se necesitan cambios en todos los ámbitos involucrados en el proceso educativo de tal 
manera que se puedan producir experiencias educativas eficaces y efectivas que favorezcan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Una de las grandes interrogantes que han surgido a partir de la incorporación de las TIC en 
la Educación es cómo las estamos usando para incrementar la calidad educativa. Un primer 
paso para dar respuesta a esta pregunta es entender que las TIC deben ser usadas reflexivamente 
por los docentes como parte del desarrollo de competencias TIC en la labor pedagógica y esto 
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solo se puede lograr cuando el docente se apropie de ellas, esto quiere decir, logre integrarlas 
con otros recursos digitales o físicos que generen escenarios educativos con los que puedan 
lograr los objetivos educativos que se hayan propuesto. 
Este nivel de apropiación que se quiere lograr con los docentes es lo que determinará el 
dominio que tengan estos sobre las TIC. 
“La apropiación está en relación con el conocimiento que los docentes desarrollan sobre 
las TIC, el uso instrumental que hacen de ellas y las transformaciones que realizan para 
adaptarlas a sus prácticas educativas” (UNESCO, 2016). 
El dominio de las TIC que los docentes evidencian tiene diferentes niveles, que van desde 
su uso más básico hasta niveles avanzados donde integran la tecnología para propiciar 
experiencias educativas únicas. 
El que los docentes puedan ir avanzando en los niveles de dominio o apropiación de las TIC 
tiene relación directa con el uso reflexivo que se hagan de estas. Para que este uso sea reflexivo, 
se requiere preparación, experiencia y práctica, esto es lo que fundamenta la implementación 
de talleres de capacitación y un monitoreo permanente, que marque un itinerario de aprendizaje 
donde se parta desde el conocimiento y se vaya avanzando hacia un uso cada vez más frecuente 
que permita finalmente integrar recursos para transformar las prácticas educativas. (Valencia-
Molina & Serna-Collazos, 2016) 
1.2.2. Competencias TIC desde la perspectiva pedagógica 
Tomando como base la investigación realizada por UNESCO (2016), el plan de formación 
o capacitación debe basarse en el logro de competencias para el dominio de las TIC, las cuáles 
se relacionan con el diseño, la implementación y la evaluación de espacios educativos 
significativos mediados por TIC. 
La primera competencia referida al diseño de escenarios educativos apoyados en TIC 
contempla el desarrollo de habilidades de planificación y organización de recursos que permitan 
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la construcción de escenarios educativos que se apoyen en las TIC para lograr aprendizajes 
significativos y la formación integral de los estudiantes. 
En la segunda competencia relacionada con la implementación de escenarios educativos con 
experiencias de aprendizaje apoyadas en TIC, se potencia la puesta en marcha del diseño y 
planificación de un escenario educativo cuya evidencia será la práctica educativa de los 
docentes. 
Como tercera competencia se propone la evaluación de la efectividad de los escenarios 
educativos apoyados en TIC, implica la valoración de la efectividad para favorecer el 
aprendizaje significativo en los estudiantes a partir del uso de las TIC en sus prácticas 
educativas. (UNESCO, 2016) 
1.2.3. Niveles de dominio o apropiación de las TIC en docentes 
Para medir los niveles de dominio o apropiación de las TIC en docentes se integran los 
niveles planteados en el modelo de evaluación de Hooper y Rieber (1995) donde las fases de 
clasificación de la apropiación de la tecnología son la integración, la reorientación y la 
evolución. Como insumos para este modelo también se tomaron en cuenta las competencias 
anteriormente descritas referidas al diseño, implementación y evaluación de escenarios 
educativos basados en TIC. Para profundizar el análisis se toma en cuenta también niveles de 
conocimiento, utilización y transformación de prácticas educativas basadas en TIC. 
Los elementos que se toman en cuenta para evaluar el nivel de dominio se basan en el modelo 
de apropiación de prácticas culturales de Orozco, Ochoa y Sánchez (2002). El primer nivel 
mide el conocimiento que tiene el docente de la tecnología, en el instrumento elaborado para 
esta investigación este nivel se desdobló en dos subniveles: No conoce, Conoce, para 
profundizar el análisis a realizar. El segundo nivel mide la utilización o el uso que hace el 
docente de las TIC, de naturaleza más procedimental, en nuestro instrumento también se 
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subdividió en utiliza poco o con frecuencia. El último nivel toma en cuenta la transformación 
que hace el docente en sus prácticas educativas al integrar varios recursos TIC. 
1.2.4. Estándares TIC para el trabajo pedagógico 
Considerando que el estándar nos va a permitir identificar los elementos que conforman una 
competencia y nos darán las pautas para poder evaluarla, mencionaremos a continuación los 
criterios tomados en cuenta para la presente investigación correspondientes al Nivel de 
Integración que fue el trabajado debido a las condiciones de inicio en el manejo de las TIC por 
parte de los educadores. 
De acuerdo a la UNESCO (2016), en la primera competencia diseña para evaluar el elemento 
del nivel conoce, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: Identifica algunas herramientas 
básicas para mejorar el almacenamiento, la comunicación, la transmisión e intercambio de 
información de manera efectiva; Reconoce que las TIC permiten mayor flexibilidad de espacio, 
tiempo y manejo de recursos; Reconoce la importancia de utilizar la tecnología para visualizar 
la estructura de los contenidos en el escenario educativo; Reconoce los beneficios e 
implicaciones del uso de las TIC para el acceso y búsqueda de información de calidad en un 
escenario educativo. 
Para el elemento del nivel utiliza, los criterios a evaluar serían: Plantea la organización 
general del escenario educativo utilizando TIC y privilegiando la presentación de sus 
contenidos; Diseña evaluaciones a través de herramientas TIC para mayor flexibilidad de 
espacio, tiempo y manejo de recursos; Plantea instrucciones para comunicar y transmitir 
información de manera efectiva a través de las TIC; Plantea el uso de las TIC para el acceso y 
búsqueda de información de calidad en un escenario educativo.  
En el elemento de nivel transforma, se consideran los siguientes criterios: Durante el diseño 
de escenarios educativos adiciona, suprime y reorganiza las herramientas TIC para facilitar la 
presentación de contenidos, el almacenamiento, la comunicación, la transmisión e intercambio 
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de información y el acceso y búsqueda de información de calidad, considerando sugerencias 
(grupos de apoyo, colegas y estudiantes, entre otros). 
En la segunda competencia implementa, en el elemento de nivel conoce los criterios a tomar 
en cuenta son: Comprende el funcionamiento de las herramientas TIC que mejoran la 
comunicación y la transmisión de información para optimizar el manejo del espacio y el tiempo 
y manejo de recursos en un escenario educativo; Reconoce la funcionalidad de las herramientas 
TIC para manejo del acceso y búsqueda de información de calidad. 
En el elemento de nivel utiliza, los criterios serían: Promueve la comunicación y la 
transmisión de contenidos y actividades de manera efectiva con y entre los estudiantes a través 
de las TIC; Describe, organiza e informa a través de las TIC las actividades a realizar en el 
escenario educativo; Realiza evaluaciones apoyadas en TIC para optimizar el tiempo y manejo 
de recursos en un escenario educativo; Promueve y usa las TIC para el acceso y búsqueda de 
información de calidad para un escenario educativo. 
Para el elemento de nivel transforma de la segunda competencia, se consideran los siguientes 
criterios: Adiciona, suprime y reorganiza herramientas para facilitar la presentación de 
contenidos, la transmisión e intercambio de información y el acceso y búsqueda de información 
de calidad en escenarios educativos apoyados en TIC a partir de sugerencias (grupos de apoyo, 
colegas y estudiantes, entre otros). 
Finalmente, en la tercera competencia evalúa, para el primer elemento de nivel conoce, los 
criterios a considerar son: Reconoce la ventaja de evaluar con las TIC para agilizar los procesos 
de calificación y entrega de notas; Reconoce la ventaja de utilizar las TIC en un escenario 
educativo para la comunicación y transmisión de información; Reconoce las ventajas de utilizar 
las TIC en un escenario educativo para el acceso y búsqueda de información de calidad.  
En el segundo elemento de nivel utiliza, los criterios definidos son: Monitorea los beneficios 
y costos de usar las TIC en escenarios educativos, en términos de tiempo, recursos, acceso a la 
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información, transmisión y almacenamiento de contenidos; Monitorea la participación de los 
estudiantes en términos de tiempo, recursos, acceso y búsqueda de información, transmisión y 
almacenamiento de contenidos. 
Ya en el tercer elemento de nivel transforma de la tercera competencia, se tienen en cuenta 
los siguientes criterios: A partir de sugerencias (grupos de apoyo, colegas y estudiantes, etc.) 
evalúa la efectividad de las prácticas apoyadas en TIC para la transmisión de información y 
contenidos y el acceso y búsqueda de información de calidad; Establece criterios para evaluar 
los beneficios y costos de usar las TIC en escenarios educativos, en términos de tiempo, 
recursos, acceso a la información, transmisión y almacenamiento de contenidos. (UNESCO, 
2016; UNESCO, 2008). 
 
1.2.5. Métodos de evaluación de prácticas docentes a partir de los niveles de dominio de 
las TIC 
El estudio de la UNESCO, propone que los niveles de dominio estructurados permitirán 
analizar la forma en que los docentes incorporan las TIC en sus prácticas educativas. Sugiere 
también que los instrumentos que se generen a partir de estos niveles pueden ser versátiles y se 
pueden utilizar de distintas maneras y con distintos fines. (UNESCO, 2016). 
En primer lugar, se debe definir el objetivo del análisis de los niveles de dominio o 
apropiación, que se pretende con los resultados a obtener y cuáles serán las unidades de estudio.  
“Hay que especificar también que prácticas educativas serán las que se van a 
analizar y en que contexto se realizarán pueden ser proyectos o talleres. 
Posteriormente se precisan las fuentes de información que aportarán a la 
evaluación, docentes, estudiantes, productos, materiales didácticos, etc.”. (Chávez 
& Caicedo, 2013). 
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Como un siguiente paso se definen las técnicas de recolección de datos tomando las 
decisiones adecuadas correspondientes al tipo de investigación que se quiere realizar. Se 
procede luego al análisis de los datos en función de los objetivos planteados. Al obtener 
finalmente las conclusiones se desarrollan propuestas que permitan potenciar las debilidades y 
fortalezas encontradas. (Montes & Ochoa, 2006). 
 
1.3. Formación Docente 
1.3.1. Formación en Entornos Virtuales de Aprendizaje 
El Ministerio de Educación en el año 2016, emite la Resolución Ministerial 649-2016-
MINEDU con la que aprueba el programa curricular de Educación Secundaria a implementarse 
progresivamente desde el 2017 (MINEDU, Resolución Ministerial, 2016). 
En este documento se brindan orientaciones específicas, según las características de los 
estudiantes de cada nivel educativo para efectivizar el Currículo Nacional en cada institución 
educativa, así como orientaciones para el tratamiento de enfoques transversales. 
“Las competencias transversales son aquellas que pueden ser desarrolladas por los 
estudiantes a través de diversas situaciones significativas promovidas en las diferentes áreas 
curriculares” (Currículo Nacional, 2016). 
Todos los docentes de cada grado tienen la responsabilidad de desarrollar y evaluar 
formativamente estas competencias. 
Se plantea como competencias transversales: Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC y Gestiona su autoaprendizaje. 
La competencia que tiene que ver directamente con esta investigación es la primera. Al 
describir esta competencia, el programa curricular define como entornos virtuales a “escenarios, 
espacios u objetos constituidos por tecnologías de información y comunicación”, los cuales son 
interactivos, virtualizados, ubicuos e híbridos.  
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Bajo este concepto podemos catalogar como entornos virtuales a los foros virtuales, aulas 
virtuales, aplicaciones de mensajería, etc. Que en la actualidad son utilizados en la 
cotidianeidad, vida laboral, social y cultural.  
El MINEDU sugiere también que en las instituciones educativas se forme a los estudiantes 
en el uso de las tecnologías de forma ética y responsable. 
De acuerdo con la UNESCO (2008), para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad 
que es más compleja día con día, rica en información y basada en el conocimiento, los 
estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia y en un contexto 
educativo sólido; las TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias 
para llegar a ser competentes, buscadores, analizadores y evaluadores de la información; así 
como solucionadores de problemas y tomadores de decisiones haciendo uso de la tecnología. 
Como se puede observar, el uso de las TIC en los procesos educativos ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de adquirir capacidades que los vuelven más productivos, competitivos y 
creativos. Es por ello que el rol del docente es fundamental para lograr esos objetivos y, por lo 
tanto, la atención se vuelve a la formación y preparación que posee para que pueda enfrentar 
los nuevos retos educativos, de tal modo que pueda diseñar e implementar métodos de 
enseñanza que propicien un ambiente adecuado para el logro de los aprendizajes mediante el 
uso de las TIC. (UNESCO, 2008). 
 
1.3.2. Competencia transversal en docentes en formación virtual 
El enfoque de esta competencia está basado en primer lugar en la alfabetización digital que 
forma en las personas habilidades para buscar, interpretar, comunicar y construir la información 
trabajando eficientemente con ella y de forma colaborativa; en segundo lugar se basa en la 
mediación interactiva Elaboración personal (Matriz de datos) de los entornos virtuales, por la 
que las personas interactúan utilizando tecnología evidenciando conocimiento y manejo de la 
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cultura digital, seleccionando y produciendo información, tomando decisiones y actuando 
éticamente. 
En concordancia con el planteamiento del programa curricular para el logro de esta 
competencia los estudiantes deben desarrollar las siguientes capacidades: “Personalizar 
entornos virtuales: consiste en adecuar la apariencia y funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, valores, cultura y personalidad, gestiona información del 
entorno virtual: consiste en organizar y sistematizar la información del entorno virtual de 
manera ética y pertinente tomando en cuenta sus tipos y niveles así como la relevancia para sus 
actividades, interactúa en entornos virtuales: consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar actividades en conjunto y construir vínculos coherentes 
según la edad, valores y contexto socio-cultural, crea objetos virtuales en diversos formatos: es 
construir materiales digitales con diversos propósitos. Es el resultado de un proceso de mejoras 
sucesivas y retroalimentación desde el contexto escolar y en su vida cotidiana.” (Programa 
Curricular, 2016). 
1.3.3. Capacitación de docentes para los Entornos Virtuales de Aprendizaje 
En nuestro entorno el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje como recurso de apoyo para 
la educación se ha desarrollado con mayor incidencia en el nivel superior, en Educación Básica 
Regular son muy pocas las I.E., que han incursionado en el aprendizaje blended, parte 
presencial y parte virtual, en la actualidad no hay mucha fuerza en este tipo de capacitaciones. 
El Minedu lo promueve desde su plataforma Perueduca, pero muy pocos docentes han visto en 
las aulas virtuales un apoyo para su tarea educativa, por el contrario, lo ven engorroso, como 
un desgaste de tiempo y de recursos, además existe el falso mito de que un Entorno Virtual de 
Aprendizaje solo recargaría el trabajo ya de por sí arduo de los profesores. (e-abclearning, 2018; 




2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
2.1. Antecedentes Internacionales 
La investigación de Urbina (2018) titulada “Formación docente en estrategias de enseñanza 
y aprendizaje para desarrollar habilidades de pensamiento mediadas por TIC” desarrollada en 
la Universidad de la Sabana en Colombia, tiene como objetivo analizar como un curso de 
formación para fortalecer las competencias pedagógicas y tecnológicas de los docentes de 
primaria y la construcción de estrategias mediadas por TIC. Empleando el método cualitativo 
y diseño metodológico estudio de caso, se tomó como muestra a 21 docentes de primaria, se 
aplicó una entrevista semiestructurada con preguntas que orientaban a cada nivel del modelo. 
Esta fue aplicada a un grupo de 9 docentes de la sección primaria del colegio Abraham Lincoln. 
El estudio concluyó que las estrategias mediadas por TIC contribuyeron a fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en los docentes, por medio de la creación de objetos 
virtuales de aprendizaje (pág. 6). 
2.2. Antecedentes Nacionales  
La investigación de Loayza Bandin (2010), que lleva como título “Aula Virtual con 
plataforma claroline y aprendizaje de la asignatura de informática médica en la Facultad de 
Medicina Humana de la USMP”, tiene como objetivo comprobar si existe relación entre el uso 
del aula virtual con plataforma Claroline y el aprendizaje de la asignatura de Informática 
Médica de la Facultad de Medicina Humana de la USMP en el presente semestre académico 
2009-II. Empleando el método cuantitativo, con un diseño no experimental transaccional, de 
tipo descriptivo-correlacional. Donde de acuerdo a los resultados obtenidos se comprobó que 
existe una relación significativa del uso del aula virtual con plataforma Claroline, con un nivel 
de uso de 97,9% sobre el aprendizaje de los estudiantes del curso de Informática Médica, al 
encontrarse según la escala vigesimal (0-20) empleada, el nivel de los logros de aprendizaje en 
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el rango Bueno. Teniendo el uso del aula virtual con plataforma Claroline un grado de influencia 
del 31,7% sobre el aprendizaje (pág. 5). 
La investigación de Flores (2012) tiene como objetivo conocer la actitud hacia las 
tecnologías de información y comunicación (TICs) de los docentes de la Red Educativa Nº 01 
de Ventanilla - Callao. Empleando el método cuantitativo, la muestra queda conformada por 
220 docentes, tomando para su estudio variables como años de servicio en la docencia, género 
y edad. Para la recolección de los datos se diseñó un cuestionario de 72 preguntas con escala 
de Lickert elaborado de otros instrumentos ya validados, que recoge información de los 
componentes de las actitudes cognitivas, afectivas y conductuales. La confiabilidad de los 
instrumentos obtuvo un coeficiente de Alpha Cronbach de 0,88. El estudio concluyó que el 
sexo, la edad y los años de servicio en la docencia no son condiciones influyentes en la actitud 
conductual, afectiva y cognitiva hacia las TICs (pág. 10). 
La investigación de Rojas (2015) tiene como objetivo determinar la relación existente entre 
el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y la actitud de los docentes de la 
Institución Educativa San Vicente de Paul. Empleando el método cualitativo cuantitativo, de 
tipo descriptiva con asociación de variables, y con diseño descriptiva correlacional se indagó a 
una muestra de 20 docentes. El estudio concluyó que existe una relación positiva y significativa 
entre el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICS) y la actitud de los 
docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paul (pág. 15). 
2.3. Antecedentes Locales 
La investigación de Palomino (2015) tiene como objetivo determinar el nivel de 
competencias tecnológicas básicas en sesenta docentes de aula de innovación pedagógica de las 
instituciones educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Arequipa Sur. 
Empleando el método cuantitativo se empleó la técnica de la encuesta basada en la aplicación 
de un cuestionario previamente validado por juicio de expertos y sometido a la prueba de 
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consistencia interna de Alfa de Cronbach (0,981). Además, el instrumento consideró un total 
de 55 items distribuidos en seis dimensiones, con una población de estudio constituida por 60 
docentes de aula de 44 innovación pedagógica (DAIP) de las instituciones educativas del 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur. El estudio concluyó que un 
43,33; 48,33 y 50,00% de los docentes encuestados se ubican en el nivel avanzado 
correspondiente a las dimensiones de conocimiento de tecnología básica, trabajo con 
aplicaciones informáticas básicas y actividades con internet, respectivamente. Sin embargo, la 
frecuencia en este nivel avanzado se reduce al 28,33; 41,67 y 23,33% de los docentes para el 
manejo de software educativo, actividad con aplicaciones multimedia y manejo de 
presentaciones multimedia, respectivamente. Esto último da lugar a que 41,67; 36,67 y 51,67% 
de los docentes se ubiquen en el nivel básico de competencias tecnológicas para las dimensiones 
anteriormente mencionadas (pág. 11). 
La investigación de Apaza Flores y Gamarra Soto (2018) tiene como objetivo determinar la 
influencia del software GeoGebra en los niveles de logro en el aprendizaje. Empleando el 
método cuantitativo, se tomó como muestra a 53 estudiantes del tercer año de la Sección “C” 
de la I.E “José Lorenzo Cornejo Acosta y el software de GeoGebra sólo al grupo experimental 
de manera complementaria a cada tema del área de matemática. El estudio concluyó que el uso 
de las herramientas algebraicas y geométricas del GeoGebra mejoró el aprendizaje en la 
competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Con la cual queda 
validada la hipótesis planteada en la investigación (pág. 5). 
La investigación de Rivera y Romero (2018) tiene como objetivo determinar la relación entre 
el Uso y el Dominio de la Tecnologías de la Información y Comunicación con la Actitud de los 
docentes del nivel secundario. Empleando el método cuantitativo, se tomó como muestra a 275 
docentes del nivel secundario de la UGEL Arequipa Norte y se les aplicó un cuestionario el que 
ha sido adaptado en base a la escala de actitud hacia el uso de las Tecnologías de la Información 
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y Comunicación por parte del profesorado de J. Pablo Hernández-Ramos; Fernando Martínez 
Abad; Francisco J. García Peñalvo; M. Esperanza Herrera García y M. José Rodríguez-Conde 
(2011) Instituto Universitario de Ciencias de la Educación Salamanca; España 2011 y del  
Cuestionario Actitudes, dominio y uso de las tecnologías de la Información y Comunicación 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) de los docentes de las universidades privadas 
de El Salvador, de Luis Fernando Orantes Salazar Investigador Dirección de Investigaciones 
2009. El estudio concluyó que, entre el Uso, Dominio y la Actitud de la Tecnología de la 
Información y Comunicación existe una correspondencia moderada, significativa y directa 





CAPITULO II: METODOLOGÍA 
 
1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN  
1.1. Técnicas 
Desde el punto de vista cuantitativo se busca describir los hechos sociales que suceden 
empleando el lenguaje estadístico apoyados en tablas y gráficos de análisis y analizar 
información que se recolecta por medio de instrumentos estructurados. 
Como técnicas para la recolección de información se utiliza la observación experimental 
para la variable independiente y para la variable dependiente se trabaja con la encuesta. 
1.2. Instrumentos 
Para la primera variable Talleres de Google Classroom, que constituye la variable 
independiente se utiliza como instrumento la lista de cotejos para las 8 sesiones 
correspondientes al conocimiento y uso de Gmail, Calendar, Google Drive, YouTube, Google 
Docs, Forms y Classroom, este último se desarrolló en dos sesiones dado que en una se conoce 
todo su entorno y sus funciones y en la otra se integra con otros recursos de Google; en cada 
una de ellas se utilizó una lista de cotejos para evaluar los resultados de la práctica realizada 
con el uso de cada una de las herramientas trabajadas en los distintos talleres. Estas listas de 
cotejos evalúan cuatro criterios de uso dependiendo de cada herramienta; en Gmail los criterios 
fueron: abre correos y descarga documentos adjuntos, envía correos, adjunta archivos a su 
correo y personaliza su firma en la aplicación; en Google Calendar se tomaron en cuenta los 
siguientes criterios: fija fecha de tareas, agenda fechas de evaluaciones, programa eventos con 
padres de familia y comparte su calendario con otros docentes; en Google Drive los criterios 
fueron: organiza su información en carpetas, crea documentos y los comparte, realiza trabajo 
colaborativo en línea e inserta dos o más complementos a su drive; con respecto a YouTube se 
consideraron como criterios: busca videos según criterios específicos, crea dos listas 
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personalizadas, sube un video a su canal y descarga videos convirtiéndolos a los formatos 
indicados; para Google Docs los criterios fueron: sesión de aprendizaje con el procesador de 
textos, rúbrica con hoja de cálculo, presentación de un tema del área con elementos multimedia 
y agenda colaborativa de actividades 2019; en la herramienta Forms los criterios tomados en 
cuenta fueron: crea encuestas, elabora una evaluación autocalificada, personaliza su 
autoevaluación con elementos multimedia y genera la hoja de cálculo con las notas de las 
evaluaciones; finalmente para la herramienta Classroom se utilizaron dos sesiones, en la 
primera los criterios fueron: crea cursos, elabora tareas con Google Apps, genera foros con 
elementos multimedia e inserta evaluaciones en la última sesión se integraron recursos con 
Classroom y los criterios fueron: califica tareas, retroalimenta los trabajos enviados, exporta 
sus notas a una hoja de cálculo y elabora estadísticas con criterios establecidos. Este 
instrumento utiliza una escala de Likert de cuatro alternativas, donde el extremo negativo tiene 
una valoración de 1 punto si el docente participante evidencia un logro en inicio, 2 puntos si 
demuestra un logro en proceso, 3 puntos si el logro que se observa es esperado y 4 si es logrado 
en el extremo positivo. En el taller 1 se trabajó la herramienta Gmail, en el taller 2 se conoció 
y profundizó la herramienta Google Calendar, el taller 3 abarcó la herramienta Google Drive, 
en el taller 4 se ejercitó la herramienta YouTube, el taller 5 utiliza la herramienta Google Docs, 
el taller 6 aborda la herramienta Forms, en el taller 7 se integran varios recursos en la 
herramienta Google Classroom y finalmente en el taller 8 se gestiona en Classroom opciones 
más avanzadas. 
Para la segunda variable, que es definida como variable dependiente, se utiliza el 
cuestionario denominado “Inventario de Uso y Dominio de Classroom y herramientas de 
Google” de elaboración propia y que se aplicó antes y después del programa de capacitación. 
Este instrumento consta de 37 ítems, en los cinco primeros (ítems 1 al 5) se obtiene información 
personal de cada docente relacionada a su edad, tiempo de servicio, área de trabajo, género y 
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condición; los siguientes 32 ítems se organizan en 7 dimensiones que utilizan una escala de 
Likert con cinco alternativas que en orden creciente se definen como no conoce, conoce, utiliza 
esporádicamente, utiliza frecuentemente e integra con otros recursos. Esta escala está basada 
en los niveles de apropiación de las TIC planteados por la UNESCO (2016) en el documento 
Competencias y Estándares TIC desde la dimensión pedagógica. Las siete dimensiones están 
distribuidas por aplicaciones: Google Classroom (Ítems del 6 al 10), Gmail (Ítems del 11 al 16), 
Google Calendar (Ítems 17 al 18), Google Drive (Ítems del 19 al 24), YouTube (Ítems del 25 
al 28), Google Docs (Ítems del 29 al 33) y finalmente Google Forms (Ítems del 34 al 37). 
Para el recojo y sistematización de la información sobre el uso y dominio de Google Apps 
se elaboró una matriz que incluye por docente los siguientes datos: edad, género, área, 
condición, tiempo de servicio los cuales pueden ser insumos para una investigación posterior, 
en el presente trabajo se utilizaron los datos de uso de las herramientas Google Apps evaluadas 
en los talleres y el dominio de éstas a partir de los datos de las encuestas. 
1.3. Operacionalización de Variables 
Cuadro 01: Operacionalización de la Variable Independiente: Talleres de Google Classroom 
Indicadores SubIndicadores Items 
Escala y 
Valores 
Taller 1: “Comunicación activa 
mediante Gmail” 
• Abre correos y descarga documentos adjuntos 
• Envía correos 
• Adjunta archivos a su correo 













Taller 2: “Agendando con Google 
Calendar” 
• Fija fecha de tareas 
• Agenda fechas de evaluaciones 
• Programa eventos con padres de familia 







“Navegando en la nube con Google 
Drive” 
• Organiza su información en carpetas 
• Crea documentos y los comparte 
• Realiza trabajo colaborativo en línea 






Taller 4: “Videos y Tutoriales con 
YouTube” 
• Busca videos según criterios específicos 
• Crea dos listas personalizadas  
• Sube un video a un canal  






Taller 5: “Creando documentos con 
Google Docs” 
• Sesión de aprendizaje con el procesador de textos 
• Rúbrica con hoja de cálculo 









Taller 6: “Evaluando con Google 
Forms” 
• Crea encuestas 
• Elabora una evaluación autocalificada 
• Personaliza su autoevaluación con elementos 
multimedia 







Taller 7: “Integrando las Google 
Apps en Classroom” 
• Crea cursos 
• Elabora tareas con Google Apps 
• Genera foros con elementos multimedia 





Taller 8: “Calificación y 
Retroalimentación de tareas en 
Google Classroom” 
• Califica tareas 
• Retroalimenta los trabajos enviados 
• Exporta sus notas a una hoja de cálculo 





Fuente: Elaboración propia 
Cuadro 02: Operacionalización de la Variable Dependiente: Nivel de dominio de Google 
Apps 
Indicadores SubIndicadores Items Escala y Valores 
Google Gmail 
• Tiene cuenta de acceso a Gmail 
• Envía correos electrónicos 
• Recepciona y lee mensajes de otros usuarios 
• Adjunta archivos a sus correos 
• Descarga archivos adjuntos 













5: Integra con otros 
recursos 
Google Calendar 
• Programa tareas y evaluaciones 




• Almacena información en el Drive (Archivos, 
Carpetas) 
• Opera archivos en el Drive (Guarda, copia, elimina) 
• Comparte archivos con otras personas 
• Realiza trabajo colaborativo 
• Inserta complementos a su Drive 









• Busca videos utilizando criterios 
• Guarda videos en listas personalizadas 
• Sube videos de su creación a su cuenta de YouTube 







• Elabora documentos con el procesador de textos en 
línea 
• Genera hojas de cálculo en línea 
• Crea presentaciones en línea 
• Inserta elementos multimedia (imágenes, videos, 
audios) 








• Crea encuestas  
• Elabora evaluaciones en línea autocalificadas 
• Personaliza las evaluaciones a criterio personal 
• Interrelaciona el formulario de evaluación con la hoja 








• Crea cursos 
• Propone tareas 
• Genera foros 
• Comparte información 










1.4. Validación de instrumentos 
Para la validación de los instrumentos se consideraron tres aspectos:  
1.4.1. La elaboración de los ítems del instrumento  
En la elaboración de los ítems del instrumento participaron inicialmente los docentes del 
área de Educación para el Trabajo de la institución educativa “Independencia Americana” 
quienes aportaron ideas para la selección de las aplicaciones a trabajar en el taller y sobre las 
características básicas que deben conocer los docentes de cada uno de los recursos propuestos. 
Los criterios específicos que se utilizaron para la creación del instrumento: 
• La fuente base fue la plataforma virtual Google Classroom.  
• La aplicabilidad de las herramientas en el campo docente. 
• El entorno amigable que facilita el acceso y uso de docentes y estudiantes. 
• La gama de aplicaciones de Google que se pueden integrar en la plataforma. 
1.4.2. La evaluación por juicio de expertos 
En lo referente a la evaluación por juicio de expertos, se contó con las validaciones del 
instrumento del Magister Erickson Tamayo Carpio y el Dr. Guillermo Calderón Ruiz, cuyos 
dictámenes se encuentran en el apartado de anexos. 
1.4.3. Validación de Alfa de Cronbach 
Cuadro 3: Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 97 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 97 100,0 
  Fuente: Elaboración propia 




Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 4: Estadísticas de fiabilidad 




• Coeficiente alfa >.9 es excelente 
• Coeficiente alfa >.8 es bueno 
• Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
• Coeficiente alfa >.5 es pobre 
• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  
2.1. Ubicación Espacial  
• País  : Perú 
• Región : Arequipa 
• Departamento : Arequipa 
• Provincia : Arequipa 
• Distrito : Arequipa 
• Dirección : Av. Independencia 1504 
2.2. Ubicación Temporal  
La presente investigación se realizará durante el año 2018, en el mes de diciembre, en la 
ciudad de Arequipa, distrito de Arequipa.  
2.3. Unidades de Estudio  
El universo de estudio lo comprenden 97 docentes de la Institución Educativa 
“Independencia Americana” distribuidos según el siguiente cuadro por área, donde se 
consideran las 11 áreas curriculares determinadas por el MINEDU, la condición, que se divide 











GENERAL Contratado Nombrado Contratado Nombrado 
ART  3 3  1 1 4 
COM  7 7 3 4 7 14 
CTA  4 4 3 7 10 14 
EFI 1 3 4    4 
EPT 2 4 6 1 1 2 8 
FCC  3 3  6 6 9 
HIS  6 6  1 1 7 
ING 1  1 4 4 8 9 
MAT 2 9 11 2 5 7 18 
PFR 1  1 2 2 4 5 
REL 1 1 2  3 3 5 
TOTAL 
GENERAL 
8 40 48 15 34 49 97 
Fuente: Elaboración propia 
3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
La aplicación de los instrumentos se realizará en distintas fechas en un periodo de un mes. 
Esto debido a las diferentes actividades que realizan los docentes, por lo cual se programarán 
fechas y horas específicas en concordancia con la cantidad de trabajo semanal asignado por las 
áreas y la dirección y la disponibilidad presencial de los docentes dentro de las instalaciones de 
la Institución educativa. En cada caso, cada instrumento que se aplicará a la muestra 
seleccionada tendrá una duración aproximada de 20 minutos y se realizará en forma impresa. 
La metodología de aplicación se basará en leer progresivamente cada uno de las preguntas 
y las alternativas de respuesta con el propósito de que la totalidad del grupo comprenda y 
entienda de forma integral el objetivo de cada una de las preguntas y el avance del llenado del 
instrumento sea progresivo y grupal a la vez, permitiendo reducir la posibilidad de un llenado 
rápido y no objetivo por parte de la muestra seleccionada. Además de responder 




CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados se presentarán en función a los objetivos propuestos 





Nº. % Nº. % Nº. % 
20 a 30 
31 a 40 


























TOTAL 48 49.5 49 50.5 107 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 1: Edad según el género de los docentes 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 01 y figura 01 se puede apreciar que el 28.9% de los docentes de la Institución 
Educativa Independencia Americana de Arequipa son de sexo masculino y tienen 51 años o 
más. Seguido del 21.6% de docentes de sexo femenino que tienen también entre 51 años o más; 
mientras que el 18.6% de las docentes de sexo femenino tienen entre 41 a 50 años. 
Estos resultados si bien son relevantes no influyen en el uso de las TICS ya que de acuerdo a la 
investigación de Russell, Bebell, O'Dwyer, y O'Connor, (2003, citado en Buabeng, 2012) y Lau 
y Sim (2008) manifiestan que los profesores con mayor edad utilizan más frecuentemente las 






















20 a 30 31 a 40 41 a 50 ≥51
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Tabla 2: Área en la que se desempeñan los docentes  
Área Nº. % 
Arte 
Comunicación 
Ciencia y Tecnología 
Educación Física 
Educación para el trabajo 




























TOTAL 97 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 2: Área en la que se desempeñan los docentes  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 02 y figura 02 se puede apreciar que el 18.6% de los docentes de la Institución 
Educativa Independencia Americana de Arequipa dan clases de Matemática. seguido del 14.4% 
de docentes de Comunicación y Ciencia y Tecnología. El 9.3% son profesores de Inglés. 
mientras que solo el 4.1% enseñan Arte y Educación Física. 
Estos porcentajes obedecen a la distribución de horas que hace el MINEDU en la RVM N° 326-
2019-JEC-MINEDU para cada área, donde las áreas de Matemática con 6 horas y 
Comunicación 5 horas son las más altas. 





Education para el trabajo























Tabla 3: Tiempo de servicio de los docentes  
Tiempo de servicio Nº. % 
1 a 5 años 
6 a 10 años 
11 a 15 años 
16 a 20 años 
21 a 25 años 
















TOTAL 107 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 3: Tiempo de servicio de los docentes  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 03 y figura 03 se puede apreciar que el 23.7% de los docentes de la Institución 
Educativa Independencia Americana de Arequipa tienen entre 26 a 30 años de servicio. seguido 
del 16.5% de docentes entre 16 a 20 años y 21 a 25 años de servicio. el 15.5% de los docentes 
llevan dictando clases desde hace 6 a 10 años. mientras que el 12.4% 10.3% y 5.2% tienen ≥31 
años. entre 11 a 15 años y de 1 a 5 años de servicio respectivamente. 
Este resultado tiene relación con la antigüedad de la institución educativa que está próxima a 

































Tabla 4: Nivel de dominio de Google Apps que tienen los docentes antes de aplicar los talleres 
de Google Classroom.  






















































































TOTAL 97 100 97 100 97 100 97 100 97 100 97 100 97 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 4: Nivel de dominio de Google Apps que tienen los docentes antes de aplicar los 
talleres de Google Classroom. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 04 y figura 04 muestran que antes de aplicar los talleres el 91.8% de los docentes de 
la Institución Educativa Independencia Americana de Arequipa no conocían Google 
Classroom, el 43.3% usaban esporádicamente Gmail, el 68.0% no conocían Google Calendar, 
seguido del 71.1% de docentes que conocían YouTube, el 54.6% no conocían Google Docs, 
mientras que el 94.8% de docentes no conocían Google Forms. 
Este resultado está relacionado con que en la institución educativa Independencia Americana 
no hay el servicio de internet en las aulas como para implementar recursos en línea por eso la 
capacitación en el manejo de herramientas de este tipo no era prioridad para los docentes pero 
dado que la conectividad a internet en los hogares se ha incrementado, el acceso a recursos en 





































No conoce Conoce Esporádicamente Frecuentemente Integra otros R.
Google                     Gmail                       Google                          Google YouTube                     Google                            Google
Classroom                                                Calendar                         Drive                              Docs                               Forms
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Tabla 5: Nivel de dominio de Google Apps que tienen los docentes después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
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TOTAL 97 100 97 100 97 100 97 100 97 100 97 100 97 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 5: Nivel de dominio de Google Apps que tienen los docentes después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 05 y figura 05 muestran que después de aplicar los talleres el 57.7% de los docentes 
de la Institución Educativa Independencia Americana de Arequipa usan frecuentemente Google 
Classroom, el 52.6% integran Gmail con otros recursos, el 56.7% usan frecuentemente Google 
Calendar, seguido del 60.8% de docentes que usan frecuentemente Google Drive, el 30.9% 
integran YouTube con otros recursos, el 67.0% usan frecuentemente Google Docs, mientras 
que el 59.8% usan frecuentemente Google Forms. 
Los resultados obtenidos se relacionan con la utilidad que los docentes encontraron en cada 
herramienta luego de la implementación de talleres de capacitación y un monitoreo permanente 
que permita finalmente integrar recursos para transformar las prácticas educativas (Valencia-
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Tabla 6: Nivel de dominio de Google Classroom en los docentes antes y después  de aplicar 
los talleres de Google Classroom.  
Google Classroom Pre - test Post - test 


























TOTAL 97 100 97 100 
  Fuente: Elaboración Propia. 
X2=183.97 P<0.05  P=0.00 
Figura 6: Nivel de dominio de Google Classroom en los docentes antes y después  de aplicar 
los talleres de Google Classroom.  
 
   Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 06 y figura 06 según la prueba de chi cuadrado (X2=183.97) muestra que el dominio 
de Google Classroom antes y después de aplicar los talleres presentó diferencia estadística 
significativa (P<0.05). 
Asimismo se observa que el 91.8% de los docentes de la institución educativa Independencia 
Americana de Arequipa no conocían Google Classroom antes de aplicar los talleres; mientras 
que el 57.7% de los docentes después de la aplicación de los talleres usan frecuentemente esta 
aplicación. 
El interés por el uso de esta herramienta se incrementó por el interés en manejar un entorno 
virtual de aprendizaje, que al decir de Bello Díaz, 2005, es un espacio social virtual, 
multicrónico, sin fronteras, el aprendizaje virtual no tiene ya límites de tiempo y espacio.  
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Tabla 7: Nivel de dominio de Gmail en los docentes antes y después  de aplicar los talleres 
de Google Classroom.  
Gmail Pre - test Post - test 


























TOTAL 97 100 97 100 
 Fuente: Elaboración Propia. 
X2=131.00 P<0.05  P=0.00 
Figura 7: Nivel de dominio de Gmail en los docentes antes y después  de aplicar los talleres de 
Google Classroom.  
 
  Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 07 y figura 07 según la prueba de chi cuadrado (X2=131.00) muestra que el dominio 
de Gmail  antes y después de aplicar los talleres presentó diferencia estadística significativa 
(P<0.05). 
Asimismo se observa que el 17.5% de los docentes de la institución educativa Independencia 
Americana de Arequipa no conocían Gmail antes de aplicar los talleres; mientras que el 52.6% 
de los docentes después de la aplicación de los talleres integran Gmail con otros recursos. 
El interés en el uso de esta herramienta se fundamenta en que Gmail es una de las herramientas 
de Google más usadas luego del buscador, debido a sus protocolos de seguridad, y capacidad 
de personalización de los elementos que incorporan. 
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Tabla 8: Nivel de dominio de Google Calendar en los docentes antes y después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
Google calendar Pre - test Post - test 


























TOTAL 97 100 97 100 
 Fuente: Elaboración Propia. 
X2=190.36 P<0.05  P=0.00 
Figura 8: Nivel de dominio de Google Calendar en los docentes antes y después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
 
  Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 08 y figura 08 según la prueba de chi cuadrado (X2=190.36) muestra que el dominio 
de Google calendar  antes y después de aplicar los talleres presentó diferencia estadística 
significativa (P<0.05). 
Asimismo se observa que el 68.0% de los docentes de la institución educativa Independencia 
Americana de Arequipa no conocían Google Calendar antes de aplicar los talleres; mientras 
que el 56.7% de los docentes después de la aplicación de los talleres usan frecuentemente esta 
aplicación. 
Google Calendar generó interés por su facilidad para programar actividades, comunicarlas a 
estudiantes y padres de familia y evitar recarga de tareas. 
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Tabla 9: Nivel de dominio de Google Drive en los docentes antes y después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
Google drive Pre - test Post - test 


























TOTAL 97 100 97 100 
  Fuente: Elaboración Propia. 
X2=183.40 P<0.05  P=0.00 
Figura 9: Nivel de dominio de Google Drive en los docentes antes y después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
 
  Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 09 y figura 09 según la prueba de chi cuadrado (X2=183.40) muestra que el dominio 
de Google drive antes y después de aplicar los talleres presentó diferencia estadística 
significativa (P<0.05). 
Asimismo se observa que el 59.8% de los docentes de la institución educativa Independencia 
Americana de Arequipa no conocían Google drive antes de aplicar los talleres; mientras que el 
60.8% de los docentes después de la aplicación de los talleres usan frecuentemente esta 
aplicación. 
Arredondo Herrera, 2018, hace hincapié en que una de las ventajas de los entornos virtuales de 
aprendizaje es el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo, para lo que Google Drive es la 
herramienta más adecuada. 
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Tabla 10: Nivel de dominio de YouTube en los docentes antes y después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
YouTube Pre - test Post - test 


























TOTAL 97 100 97 100 
  Fuente: Elaboración Propia. 
X2=180.06 P<0.05  P=0.00 
Figura 10: Nivel de dominio de YouTube en los docentes antes y después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
 
   Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 10 y figura 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=180.06) muestra que el dominio 
de YouTube antes y después de aplicar los talleres presentó diferencia estadística significativa 
(P<0.05). 
Asimismo se observa que el 71.1% de los docentes de la institución educativa Independencia 
Americana de Arequipa conocían YouTube antes de aplicar los talleres; mientras que el 64.9% 
de los docentes después de la aplicación de los talleres usan frecuentemente esta aplicación. 
El uso de recursos multimedia cobra mayor importancia al tener en cuenta que los docentes 
trabajan con nativos digitales, por eso es que el uso de la herramienta YouTube se incrementó 
luego de la capacitación. 
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Tabla 11: Nivel de dominio de Google Docs en los docentes antes y después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
Google Docs Pre - test Post - test 


























TOTAL 97 100 97 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
X2=169.69 P<0.05  P=0.00 
Figura 11: Nivel de dominio de Google Docs en los docentes antes y después de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
 
  Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla 11 y figura 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=169.69) muestra que el dominio 
de Google Docs antes y después de aplicar los talleres presentó diferencia estadística 
significativa (P<0.05). 
Asimismo se observa que el 54.6% de los docentes de la institución educativa Independencia 
Americana de Arequipa no conocían Google Docs antes de aplicar los talleres; mientras que el 
67.0% de los docentes después de la aplicación de los talleres usan frecuentemente esta 
aplicación. 
Perurena Cancio & Moráguez Bergues, 2013, afirman que el trabajo en línea facilita el trabajo 




Tabla 12: Nivel de dominio de Google Forms en los docentes antes y después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
Google Forms Pre - test Post - test 


























TOTAL 97 100 97 100 
  Fuente: Elaboración Propia. 
X2=190.26 P<0.05  P=0.00 
Figura 12: Nivel de dominio de Google Forms en los docentes antes y después  de aplicar los 
talleres de Google Classroom.  
 
  Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla N° 12 y figura N° 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=190.08) muestra que el 
dominio de Google Forms antes y después de aplicar los talleres presentó diferencia estadística 
significativa (P<0.05). 
Asimismo se observa que el 94.8% de los docentes de la institución educativa Independencia 
Americana de Arequipa no conocían Google Forms antes de aplicar los talleres; mientras que 
el 59.8% de los docentes después de la aplicación de los talleres usan frecuentemente esta 
aplicación. 
En un entorno virtual es necesario evaluar la efectividad de los escenarios educativos 
apoyados en TIC,  (UNESCO, Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la 





El aporte del presente estudio es continuar con talleres permanentes, constituir un equipo de 
especialistas para monitorear y acompañar a los docentes, crear repositorios con material de 
ayuda para docentes y estudiantes e incluir en este ecosistema virtual a los padres de familia. 
Urbina (2018), reporta que las estrategias mediadas por TIC contribuyeron a fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en los docentes, por medio de la creación de herramientas 
virtuales como Objeto Virtual de Aprendizaje estos resultados se han evidenciado en la presente 
investigación con el 78.10% de docentes que luego de los talleres han logrado los indicadores: 
utilizar con frecuencia e integrar con otros recursos las herramientas TIC trabajadas. 
Flores (2012) reportan que el estudio concluyó que el sexo, la edad y los años de servicio en 
la docencia no son condiciones influyentes en la actitud conductual, afectiva y cognitiva hacia 
las TICs, en la variable sexo se observa que en los docentes hay casi la misma cantidad de 
varones y mujeres, en cuanto a la edad en el presente estudio se evidencia que las mujeres 
presentan un menor rango de edad en la institución educativa, en lo referente al tiempo de 
servicios el 23.7% de los docentes tiene entre 26 a 30 años de servicio, por lo que podemos 
inferir que no son factores influyentes. 
Rojas (2015) reporta una relación positiva y significativa entre el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación (TICS) y la actitud de los docentes de la institución educativa 
San Vicente de Paul. En el presente trabajo realizado en la institución educativa se ha 




Palomino (2015) informó que un 43,33; 48,33 y 50,00% de los docentes encuestados se 
ubican en el nivel avanzado correspondiente a las dimensiones de conocimiento de tecnología 
básica, trabajo con aplicaciones informáticas básicas y actividades con internet, 
respectivamente. Sin embargo, la frecuencia en este nivel avanzado se reduce al 28,33; 41,67 y 
23,33% de los docentes para el manejo de software educativo, actividad con aplicaciones 
multimedia y manejo de presentaciones multimedia, respectivamente. Esto último da lugar a 
que 41,67; 36,67 y 51,67% de los docentes se ubiquen en el nivel básico de competencias 
tecnológicas para las dimensiones anteriormente mencionadas. En el trabajo realizado en la 
institución educativa “Independencia Americana” se evidenció que luego de los talleres un 
21,7% de los docentes se ubicaron en un nivel básico de conocimiento de herramientas TICs 
educativas y el 79% aproximadamente en un nivel intermedio-avanzado. 
Rivera y Romero (2018) mencionan que, entre el Uso, Dominio y la Actitud de la Tecnología 
de la Información y Comunicación existe una correspondencia moderada, significativa y directa 
entre los resultados, en el presente trabajo investigativo se pudo validar que el desarrollo de los 
talleres y los porcentajes obtenidos en el uso y dominio de las herramientas trabajadas 







La influencia de los talleres de Google Classroom en el nivel de dominio de Google Apps 
fue muy significativa ya que antes de los talleres la mayoría de docentes no conocían las 
herramientas trabajadas y luego de la realización de los talleres más de la mitad de los docentes 
se apropiaron de estas herramientas abarcando los niveles utiliza frecuentemente e integra con 
otros recursos. De esta manera se valida la hipótesis. 
SEGUNDA: 
Antes de la aplicación de los talleres casi el total de los docentes de la institución educativa 
Independencia Americana de Arequipa no conocían Google Classroom, menos de la mitad  
usaban esporádicamente Gmail, un poco más de la mitad no conocían Google Calendar, una 
gran parte de docentes conocían YouTube, aproximadamente la mitad de ellos no conocían 
Google Docs, mientras que casi la totalidad de docentes no conocían Google Forms. 
TERCERA: 
Después de aplicar los talleres un poco más de la mitad de los docentes de la institución 
educativa Independencia Americana de Arequipa usan frecuentemente Google Classroom, 
integran Gmail con otros recursos, usan frecuentemente Google Calendar, Google Drive, 
Google Docs y Google Forms; la tercera parte de los docentes integran YouTube con otros 
recursos. 
De las conclusiones anteriores se puede afirmar que los objetivos planteados se han cumplido 






1. Proponer diversos talleres permanentes durante el año para fortalecer el uso de las 
herramientas aprendidas los cuales pueden ser orientados por áreas tanto para docentes 
como para estudiantes. 
2. Establecer en la institución educativa un equipo de monitoreo y acompañamiento para los 
docentes que puedan tener consultas y requieran apoyo. Este equipo debería estar 
constituido por los docentes de AIP y el personal CIST. 
3. Crear canales y repositorios de videotutoriales para docentes y estudiantes, con el fin de que 
pueda estar disponible para cualquier consulta acerca del uso de las herramientas y material 
específico de cada curso. 
4. Promover talleres de capacitación virtuales para padres de familia sobre uso del internet, 
acceso a la plataforma y herramientas básicas de Google Apps con el fin de que puedan 
acompañar y monitorear el trabajo de sus hijos. 
5. Propiciar círculos de autoaprendizaje de docentes donde puedan intercambiar recursos 
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“TALLERES DE GOOGLE APPS PARA LA EDUCACIÓN” 
 
Justificación: 
Dado que el uso y dominio de TICs se ha tornado relevante en la labor pedagógica en los 
distintos niveles de educación, se hace necesario implementar diversas estrategias para 
capacitar a los docentes en el manejo de estos recursos que les permitan enriquecer su trabajo 
con los estudiantes y crear nuevos recursos tecnológicos de acuerdo a su contexto.  
Descripción: 
La presente propuesta consiste en el desarrollo de talleres utilizando equipos informáticos 
donde se conocerán y utilizarán algunas herramientas de Google Apps que se han seleccionado 
para facilitar la labor docente en entornos virtuales. Se han seleccionado siete aplicaciones: 
Gmail, Calendar, YouTube, Drive, Docs, Forms y Classroom que elevan su potencialidad al 
integrarse en la propuesta de actividades virtuales para los estudiantes. 
Cada herramienta se desarrolla en un taller, a excepción de Classroom que toma las dos 
últimas sesiones. Cada sesión se evalúa con una lista de cotejo que corrobora el nivel logrado 
en la utilización de la herramienta. 
Antes y después del desarrollo de los talleres se aplica una encuesta que va a ayudar a 
comparar el conocimiento y uso de las herramientas propuestas. 
Objetivo: 
Fortalecer la competencia digital en los trabajadores que se desarrollan en el campo 





Para el desarrollo del “Taller de Classroom” se propone que tenga una frecuencia diaria que 
permita mantener el interés de los participantes, como máximo la frecuencia podría ser de una 
vez por semana. 









I. TÍTULO DEL TALLER 
“Comunicación activa mediante Gmail” 
 
 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
Diseña escenarios 
educativos apoyados en 
TIC. 
Identifica la aplicación Gmail para mejorar el 
almacenamiento, la comunicación, la transmisión e 
intercambio de información de manera efectiva. 
• Conoce el entorno de trabajo y las 
herramientas principales. 
Implementa escenarios 
educativos con experiencias 
de aprendizaje apoyadas en 
TIC. 
 
Comprende el funcionamiento de Gmail para 
mejorar la comunicación y la transmisión de 
información para optimizar el manejo del espacio y 
el tiempo y manejo de recursos en un escenario 
educativo. 
• Abre correos y descarga documentos 
adjuntos 
• Envía correos 
Evalúa la efectividad de los 
escenarios educativos 
apoyados en TIC 
Reconoce la ventaja de utilizar Gmail en un 
escenario educativo para la comunicación y 
transmisión de información. 
 
• Adjunta archivos a su correo 
• Personaliza su firma en la aplicación 
 
 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 













 Motivación (ACTUAR): 
Se observa el video: Aplicaciones de Gmail en la educación. 
Equipo multimedia 
Video 
Saberes previos (REFLEXIONAR): 




















Observación, acompañamiento y retroalimentación (TEORIZAR): 
• Observa el manejo de la aplicación y atiende la explicación del docente acerca de las 
herramientas básicas de Gmail y las operaciones a realizar con archivos y correos 
prestando atención a los ejemplos.  
• En forma grupal e individual resuelve la práctica propuesta utilizando las herramientas 
adecuadas para enviar archivos, abrir correos, descargar y adjuntar documentos, 
configurar su bandeja de entrada. 


















Se hace un recuento de lo aprendido en forma grupal y participativa. 
Evaluación (EXPERIMENTAR): 






- Responde a un correo, completando un documento adjunto y lo reenvía. Se adjunta al correo también la captura de pantalla de 
la personalización de la firma. 
 
 
 V. EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 










I. TÍTULO DEL TALLER 
“Agendando con Google Calendar” 
 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
Diseña escenarios 
educativos apoyados en 
TIC. 
Identifica la aplicación Calendar para mejorar el 
almacenamiento, la comunicación, la transmisión e 
intercambio de información de manera efectiva. 
• Conoce el entorno y las herramientas 
principales de Calendar. 
Implementa escenarios 
educativos con experiencias 
de aprendizaje apoyadas en 
TIC. 
 
Comprende el funcionamiento de Calendar para 
mejorar la comunicación y la transmisión de 
información para optimizar el manejo del espacio y 
el tiempo y manejo de recursos en un escenario 
educativo. 
• Programa tareas. 
• Fija fecha de evaluaciones. 
Evalúa la efectividad de los 
escenarios educativos 
apoyados en TIC 
Reconoce la ventaja de utilizar Calendar en un 
escenario educativo para la comunicación y 
transmisión de información. 
 
• Programa eventos con padres de 
familia. 




 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 













 Motivación (ACTUAR): 
Se observa el video: Aplicaciones de Google Calendar en la educación. 
Equipo multimedia 
Video 
Saberes previos (REFLEXIONAR): 




















Observación, acompañamiento y retroalimentación (TEORIZAR): 
• Observa y sigue la explicación sobre el uso del Calendar, trabajando en simultáneo 
con el docente para un mejor aprendizaje. 
• En forma grupal e individual resuelve la práctica propuesta programando tareas, 
fijando fechas de evaluaciones y citaciones con los padres de familia. Comparte su 
calendario con otros docentes. 


















Se hace un recuento de lo aprendido en forma grupal y participativa. 
Evaluación (EXPERIMENTAR): 






- Presenta su calendario con fechas de tareas agendadas, así como fechas de evaluaciones, eventos con padres de familia y lo 
comparte con otros docentes. 
 
 
 V. EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 










I. TÍTULO DEL TALLER 
“Navegando en la nube con Google Drive” 
 
 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
Diseña escenarios 
educativos apoyados en 
TIC. 
Reconoce la importancia de utilizar Google Drive 
para visualizar la estructura de los contenidos en el 
escenario educativo. 
• Organiza archivos en carpetas en su 
drive. 
• Comparte archivos con otros docentes. 
Implementa escenarios 
educativos con experiencias 
de aprendizaje apoyadas en 
TIC. 
Adiciona, suprime y reorganiza herramientas en 
Google Drive para facilitar la presentación de 
contenidos. 
• Inserta complementos a su Drive. 
Evalúa la efectividad de los 
escenarios educativos 
apoyados en TIC 
Monitorea la participación de los participantes en 
términos de tiempo, recursos, acceso y búsqueda de 
información, transmisión y almacenamiento de 
contenidos. 
 
• Realiza trabajo colaborativo. 
 
 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 















Se observa el video: Aplicaciones de Google Drive en una sesión de aprendizaje. 
Equipo multimedia 
Video 
Saberes previos (REFLEXIONAR): 





















Observación, acompañamiento y retroalimentación (TEORIZAR): 
• Observa el manejo y atiende la explicación del docente acerca de las herramientas 
básicas de Google Drive y las operaciones a realizar con documentos y aplicaciones 
prestando atención a los ejemplos.  
• En forma grupal e individual resuelve la práctica propuesta utilizando las 
herramientas adecuadas para subir archivos, realizar operaciones de guardado, 
copiado, eliminación. Realiza trabajo colaborativo compartiendo información, 
inserta complementos a su Drive y crea una biblioteca virtual con archivos y 
elementos multimedia. 





















Se hace un recuento de lo aprendido en forma grupal y participativa. 
Evaluación (EXPERIMENTAR): 







- Organiza sus archivos en carpetas, comparte un documento con otros docentes y realiza trabajo colaborativo. Inserta en su 
drive dos o más complementos. 
 
 
 V. EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 








I. TÍTULO DEL TALLER 
“Videos y tutoriales en YouTube” 
 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
Diseña escenarios 
educativos apoyados en 
TIC. 
Reconoce los beneficios e implicaciones del uso de 
YouTube para el acceso y búsqueda de información 
de calidad en un escenario educativo. 
• Busca videos con criterios específicos. 
Implementa escenarios 
educativos con experiencias 
de aprendizaje apoyadas en 
TIC. 
Promueve la comunicación y la transmisión de 
contenidos y actividades de manera efectiva con y 
entre los estudiantes a través del YouTube. 
• Guarda videos en listas personalizadas. 
• Sube videos a su canal. 
Evalúa la efectividad de los 
escenarios educativos 
apoyados en TIC 
Establece criterios para evaluar los beneficios y 
costos de usar YouTube en escenarios educativos, en 
términos de tiempo, recursos, acceso a la 
información, transmisión y almacenamiento de 
contenidos. 





 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 












 Motivación (ACTUAR): 
Se observa el video: Aplicaciones de YouTube en educación. 
Equipo multimedia 
Video 
Saberes previos (REFLEXIONAR): 





















Observación, acompañamiento y retroalimentación (TEORIZAR): 
• Observa y sigue la explicación sobre el uso del YouTube, trabajando en simultáneo 
con el docente para un mejor aprendizaje. 
• En forma grupal e individual resuelve la práctica propuesta, buscando videos, 
subiendo videos a su canal, descargando videos y convirtiéndolos a distintos 
formatos. 





















Se hace un recuento de lo aprendido en forma grupal y participativa. 
Evaluación (EXPERIMENTAR): 











 V. EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 









I. TÍTULO DEL TALLER 
“Creando documentos con Google Docs” 
 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
Diseña escenarios 
educativos apoyados en 
TIC. 
Plantea la organización general del escenario 
educativo utilizando Google Docs y privilegiando la 
presentación de sus contenidos. 
• Elabora una sesión de clase con el 
procesador de texto. 
Implementa escenarios 
educativos con experiencias 
de aprendizaje apoyadas en 
TIC. 
Comprende el funcionamiento de Google Docs que 
mejoran la comunicación y la transmisión de 
información para optimizar el manejo del espacio y 
el tiempo y manejo de recursos en un escenario 
educativo. 
• Crea una rúbrica de evaluación con la 
hoja de cálculo. 
• Genera una presentación de un tema de 
su especialidad insertando elementos 
multimedia. 
Evalúa la efectividad de los 
escenarios educativos 
apoyados en TIC 
A partir de sugerencias evalúa la efectividad de las 
prácticas apoyadas en Google Docs para la 
transmisión de información y contenidos y el acceso 
y búsqueda de información de calidad. 
• Elabora colaborativamente el 
calendario de actividades para el 
siguiente año. 
 
 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 












 Motivación (ACTUAR): 
Observa el video: Aplicaciones de la Google Docs en una sesión de aprendizaje. 
Equipo multimedia 
Video 
Saberes previos (REFLEXIONAR): 





















Observación, acompañamiento y retroalimentación (TEORIZAR): 
• Observa el manejo y atiende la explicación del docente acerca de las herramientas 
básicas de Google Docs y las operaciones a realizar con documentos y aplicaciones 
prestando atención a los ejemplos. 
• En forma grupal e individual resuelve la práctica propuesta utilizando las 
herramientas adecuadas para elaborar documentos en línea, generando trabajo 
colaborativo, insertando elementos multimedia. 





















Se hace un recuento de lo aprendido en forma grupal y participativa. 
Evaluación (EXPERIMENTAR): 







- Elabora una sesión de clase con el procesador de texto, crea una rúbrica de evaluación con la hoja de cálculo, genera una 
presentación de un tema de su especialidad insertando elementos multimedia y elabora colaborativamente el calendario de 
actividades para el siguiente año. 
 
 
 V. EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 









I. TÍTULO DEL TALLER 
“Evaluando con Google Forms” 
 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
Diseña escenarios 
educativos apoyados en 
TIC. 
Diseña evaluaciones a través de Google Forms para 
mayor flexibilidad de espacio, tiempo y manejo de 
recursos. 
• Crea encuestas 
• Genera evaluaciones en línea 
autocalificadas. 
Implementa escenarios 
educativos con experiencias 
de aprendizaje apoyadas en 
TIC. 
Realiza evaluaciones apoyadas en Google Forms 
para optimizar el tiempo y manejo de recursos en un 
escenario educativo. 
• Personaliza las evaluaciones con 
elementos multimedia. 
Evalúa la efectividad de los 
escenarios educativos 
apoyados en TIC 
Establece criterios para evaluar los beneficios y 
costos de usar Google Forms en escenarios 
educativos. 
• Relaciona la evaluación con la hoja de 
cálculo para la gestión de notas. 
 
 
 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 












 Motivación (ACTUAR): 
Se observa el video: Aplicaciones de Google Forms en la educación. 
Equipo multimedia 
Video 
Saberes previos (REFLEXIONAR): 





















Observación, acompañamiento y retroalimentación (TEORIZAR): 
• Observa el manejo y atiende la explicación del docente acerca de las herramientas 
básicas de Google Forms y las operaciones a realizar con distintos tipos de 
preguntas prestando atención a los ejemplos.  
• En forma grupal e individual resuelve la práctica propuesta utilizando las 
herramientas adecuadas para crear encuestas, evaluaciones autocalificadas, 
personalizas las evaluaciones, interrelacionar con Excel. 





















Se hace un recuento de lo aprendido en forma grupal y participativa. 
Evaluación (EXPERIMENTAR): 







- Genera encuestas, evaluación autocalificada, personaliza su evaluación con elementos multimedia y la hoja de cálculo para la 
gestión de notas. 
 
 
 V. EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 










I. TÍTULO DEL TALLER 
“Integrando las Google Apps en Classroom” 
 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
Diseña escenarios 
educativos apoyados en 
TIC. 
Identifica algunas herramientas básicas en Google 
Classroom para mejorar el almacenamiento, la 
comunicación, la transmisión e intercambio de 
información de manera efectiva. 
• Crea cursos 
• Elabora tareas utilizando las Google 
apps. 
Implementa escenarios 
educativos con experiencias 
de aprendizaje apoyadas en 
TIC. 
Promueve la comunicación y la transmisión de 
contenidos y actividades de manera efectiva con y 
entre los estudiantes a través de Google Classroom. 
• Genera foros insertando elementos 
multimedia. 
Evalúa la efectividad de los 
escenarios educativos 
apoyados en TIC 
Reconoce la ventaja de evaluar con Google 
Classroom para agilizar los procesos de calificación 
y entrega de notas. 
• Inserta evaluaciones. 
 
 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 


















Saberes previos (REFLEXIONAR): 






















Observación, acompañamiento y retroalimentación (TEORIZAR): 
• Observa y sigue la explicación sobre el uso del Classroom, trabajando en 
simultáneo con el docente para un mejor aprendizaje. 
• En forma grupal e individual resuelve la práctica propuesta, creando sus cursos, 
elaborando tareas, generando foros y creando evaluaciones con la inserción de 
elementos multimedia y herramientas de Google Apps. 




















Se hace un recuento de lo aprendido en forma grupal y participativa. 
Evaluación (EXPERIMENTAR): 







- Crea cursos, elabora tareas con Google Apps, genera foros con elementos multimedia e inserta evaluaciones. 
 
 V. EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 









I. TÍTULO DEL TALLER 
“Calificación y Retroalimentación de tareas” 
 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
Diseña escenarios 
educativos apoyados en 
TIC. 
Durante el diseño de escenarios educativos adiciona, 
suprime y reorganiza tareas en Google Classroom 
para facilitar la presentación de contenidos, el 
almacenamiento, la comunicación, la transmisión e 
intercambio de información y el acceso y búsqueda 
de información de calidad, considerando sugerencias 
• Califica tareas. 
• Retroalimenta a estudiantes. 
Implementa escenarios 
educativos con experiencias 
de aprendizaje apoyadas en 
TIC. 
Reorganiza herramientas para facilitar la 
presentación de contenidos, la transmisión e 
intercambio de información y el acceso y búsqueda 
de información de calidad en escenarios educativos 
apoyados en TIC a partir de sugerencias. 
• Exporta sus calificaciones a una hoja de 
cálculo. 
 
Evalúa la efectividad de los 
escenarios educativos 
apoyados en TIC 
Establece criterios para evaluar los beneficios de usar 
Google Classroom en escenarios educativos, en 
términos de tiempo, recursos, acceso a la 
información, transmisión y almacenamiento de 
contenidos. 




 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 












 Motivación (ACTUAR): 
Se observa el video: Proceso de acompañamiento y evaluación con Google Classroom 
Equipo multimedia 
Video 
Saberes previos (REFLEXIONAR): 






















Observación, acompañamiento y retroalimentación (TEORIZAR): 
• Observa el manejo de la aplicación y atiende la explicación del docente acerca de 
las formas de calificar y retroalimentar las tareas enviadas por los estudiantes, 
además de cómo gestionar las calificaciones en una hoja de cálculo generando 
estadísticas. 
• En forma grupal e individual resuelve la práctica propuesta calificando trabajos, 
retroalimentando y gestionando sus notas en una hoja de cálculo con la elaboración 
de estadísticas.  





















Se hace un recuento de lo aprendido en forma grupal y participativa. 
Evaluación (EXPERIMENTAR): 







- Califica tareas y las retroalimenta, exporta sus notas a una hoja de cálculo, elabora estadísticas. 
 
 
 V. EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 





TALLER 1: GMAIL 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
Abre correos y descarga 
documentos adjuntos 
Envía correos 
Adjunta archivos a su 
correo 
Personaliza su firma en la 
aplicación 



























































































































































































































































































































TALLER 2: CALENDAR 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
Fija fecha de tareas 
Agenda fechas de 
evaluaciones 
Programa eventos con 
padres de familia 
Comparte su 
calendario con otros 
docentes 



































































































































































































































































































































































































































Crea documentos y los 
comparte 
Realiza trabajo 
colaborativo en línea 
Inserta dos o más 
complementos a su drive 









































































































































































































































































































































































Busca videos según 
criterios específicos 
Crea dos listas 
personalizadas 
Sube un video a un 
canal 
Descarga videos 
convirtiéndolos a los 
formatos indicados. 






























































































































































































































































































































































Sesión de aprendizaje 
con el procesador de 
textos 
Rúbrica con hoja de 
cálculo 
Presentación de un tema 
del área con elementos 
multimedia 
Agenda colaborativa de 
actividades 2018. 














































































































































































































































































































































































Genera la hoja de 
cálculo con las notas de 
las evaluaciones 















































































































































































































































































































































































Elabora tareas con 
Google Apps 
Genera foros con 
elementos multimedia 
Inserta evaluaciones 



































































































































































































































































































































































Exporta sus notas a una 
hoja de cálculo 
Elabora estadísticas con 
criterios establecidos 

























































































































































































































































































































































• Capacitar a todos los trabajadores en el campo de la educación de las instituciones 
educativas que deseen implementar el taller como parte de su programa de capacitación 
profesional en grupos de 30 participantes como máximo. 
• Brindar con servicio adicional cursos de manejo de TIC para padres de familia y estudiantes. 
Requerimientos: 





























ANEXO Nº 1:  




TALLER 1: GMAIL 





















TALLER 2: CALENDAR 
 
Fija fecha de tareas 
 
 






Programa eventos con padres de familia 
 
 






TALLER 3: GOOGLE DRIVE 










Realiza trabajo colaborativo en línea 
 
 






TALLER 5: GOOGLE DOCS 






























Personaliza su autoevaluación con elementos multimedia 
 
 














Genera foros con elementos multimedia 
 
 



















Genera foros con elementos multimedia 
 
 












ANEXO Nº 2:  






INVENTARIO DEL USO Y DOMINIO DEL CLASSROOM EN LA PREPARACIÓN DE 
CLASES EN DOCENTES 
 
 
ÁREA TIEMPO DE SERVICIO 
Matemática  Ed. para el Trabajo  Menos de 5 años  
Comunicación  Educación Física  5 a 10 años  
Historia  Arte  11 a 15 años  
Ciencia y Tecnología  Inglés  16 a 20 años  
Form. Ciudad. Cívica  Religión  21 a 25 años  
Pers. Fam. y Rel. Hum.    26 a más  
CONDICIÓN GÉNERO EDAD 
NOMBRADO  FEMENINO  20 a 30  31 a 40  
CONTRATADO  MASCULINO  41 a 50  51 a más  
DIMENSIÓN ESCALA 




















































































Crea cursos      
Propone tareas      
Genera foros      
Comparte información      
































































































Tiene cuenta de acceso a Gmail      
Envía correos electrónicos      
Recepciona y lee mensajes de otros usuarios      
Adjunta archivos a sus correos      
Descarga archivos adjuntos      
Personaliza su cuenta      



















































































Programa tareas y evaluaciones 
     
Calendariza eventos con los padres de familia 























































































Busca videos utilizando criterios 
     
Guarda videos en listas 
personalizadas 
     
Sube videos de su creación a su 
cuenta de YouTube 
     
Descarga videos de YouTube con 
parámetros específicos 
     



















































































Almacena información en el Drive 
(Archivos, Carpetas) 
     
Opera archivos en el Drive (Guarda, 
copia, elimina) 
     
Comparte archivos con otras personas 
     
Realiza trabajo colaborativo 
     
Inserta complementos a su Drive 
     
Crea biblioteca virtual con archivos y 
elementos multimedia 




























































































Elabora documentos con el procesador de 
textos en línea 
     
Genera hojas de cálculo en línea 
     
Crea presentaciones en línea 
     
Inserta elementos multimedia (imágenes, 
videos, audios) 
     
Realiza trabajo colaborativo con otros 
usuarios. 
     



















































































Crea encuestas  
     
Elabora evaluaciones en línea autocalificadas 
     
Personaliza las evaluaciones a criterio 
personal 
     
Interrelaciona el formulario de evaluación 
con la hoja de cálculo para gestionar las 
calificaciones 

















ANEXO Nº 3:  































EL NIVEL DE 
DOMINIO DE 
GOOGLE APPS EN 






Escaso nivel de 
Dominio del 
Classroom en la 
preparación de 
clases en docentes 








Determinar la influencia de 
los talleres de Google 
Classroom en el nivel de 
dominio de Google Apps en 





• Determinar el nivel de 
dominio de Google Apps 
que tienen los docentes de 
la Institución Educativa 
Independencia Americana 
antes de aplicar los 
talleres de Google 
Classroom, Arequipa-
2018. 
• Determinar el nivel de 
dominio de Google Apps 
que tienen los docentes de 
la Institución Educativa 
Independencia Americana 
después de aplicar los 
talleres de Google 
Classroom, Arequipa-
2018. 
Dado que, Google Apps 
ofrece aplicaciones y 
herramientas útiles para 
gestionar la enseñanza y 
el aprendizaje y una de 
las estrategias de 
apropiación es la 
capacitación docente. 
Es probable que, los 
talleres de capacitación 
de Google Classroom 
influyan 
significativamente en el 
dominio de las Google 




AREQUIPA – 2018. 
 
Variable Independiente: 
Talleres de Google 
Classroom 
• Taller 1: “Comunicación 
activa mediante Gmail” 
• Taller 2: “Agendando con 
Google Calendar” 
• Taller 3: 
• “Navegando en la nube con 
Google Drive” 
• Taller 4: “Videos y 
Tutoriales con YouTube” 
• Taller 5: “Creando 
documentos con Google 
Docs” 
• Taller 6: “Evaluando con 
Google Forms” 
• Taller 7: “Integrando las 
Google Apps en Classroom” 
• Taller 8: “Calificación y 
Retroalimentación de tareas 
en Google Classroom” 
Variable Dependiente: Nivel 
de dominio de Google Apps 
• Google Gmail 
• Google Calendar 
• Google Drive 
• YouTube  
• Google Docs 
• Google Forms 
• Google Classroom 







































ANEXO Nº 4:  





VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y Nombres del Informante : Calderón Ruiz, Guillermo 
1.2. Cargo e Institución donde labora  : Director del P.P. de Ingeniería de Sistemas  
       Universidad Católica Santa María  
1.3. Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Inventario del Uso y Dominio del Classroom en  
  la preparación de clases en docentes 
1.4. Autor del Instrumento   : Ada Jovita Muñoz Unda 
 













1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible. 
   X  
2. OBJETIVIDAD Permite medir hechos 
observables. 
   X  
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología. 
    X 
4. ORGANIZACIÓN Presentación ordenada.    X  
5. SUFICIENCIA Comprende aspectos de las 
variables en cantidad y calidad 
suficiente. 
  X   
6. PERTINENCIA Permitirá conseguir datos de 
acuerdo a los objetivos 
planteados. 
   X  
7. CONSISTENCIA Pretende conseguir datos 
basado en teorías o modelos 
teóricos. 
   X  
8. ANÁLISIS Descompone adecuadamente 
las variables/indicadores 
/medidas. 
   X  
9. ESTRATEGIA Los datos por conseguir 
responden los objetivos de 
investigación. 
  X   
10. APLICACIÓN Existencia de condiciones para 
aplicarse. 
   X  
 
III. CALIFICACIÓN GLOBAL: (Marca con 
una aspa)       
 
 
Lugar y fecha: Arequipa, 05 de noviembre del 2018. 
 
 
 Firma del Experto Informante 
 DNI: 
 TELÉFONO: 
APROBADO DESAPROBADO OBSERVADO 

























ANEXO Nº 5:  
AUTORIZACIONES 
  
7 
 
8 
 
 
